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Futiéstestóüàçqtiieftciés de la teoria sòcia* 
*• . f f . ] t » « 
SEMPfóVa d ^ u e s t a injustícia, se veu 
massa clar quina seria en tetes Ses ciasbes 
el trastorn i perlurbació, au a que seguiria 
una forta fwíbU esclavitut dels ciutadans. 
S'obriria la porta a odis encentraís, niurmu-
raciótï|.i^pv4ni§i3cies; llevat a i'engiíiyl 
diJJgeffeírBreMrah tot estímul, se seurien 
tiece8sarlameiiti e s i 0 ! 1 * 8 mateixes de la ri-
quesa 1 aquttía 5 igtíàldat. qu'fcn son pensa-
ment «e forgen no seriar'- en veritat, altra 
cosiqn'un estat tant trist con innoble de tots 
ell homós sense cap distinció Amb tot aixó 
te vau qu'aquell dictat dels socialistes de 
qutetotepropledat títade, sercomiï, s'ha de 
rebutjar absolutament, çerque perjudica als 
ltiateíx.0* 4n a qttMia de socorre: pugna amb 
efstfret* hatufals d'els Individus i períurba 
«l»;tfòrjer« tfet Esfsí í ía traitqttiifdai comuna. 
Qu£jJH4^£sta$íért, que quant 3e cerca la 
mapèrVcPéiíviar arrels roï»!es, ¡0 que princi-
palment i com a íomiíue! t de tot s'ha de tenir 
es sixó: que s'ha de guarJ/ir ii.tacta Ja pro-
piedat privada. Provat aiícó. passem a cie-
clarar a©nt hi ha qu'auar a cercar el remei 
que se desitja. 
XII 
InifiéSihiUdat de millorar la sort cleh puble* 
prescindint de. l'íylesia. 
22-* Coratjós i amb- dret clarament Nos-
troyeatrsm a tractar aquesta matèria, perquè 
aquesta e*ona qüestió a la qual no s'hi tro* 
barà cap solució aeeptable, si no s'acudeix a 
la Relligió f a IMglesia. I com la guarda de 
lajRelligió í í'Administraoió de la potestat de 
l'iglesta.a Nosaftres prjncipalíssimninent per-
toca, arrib raó sí - calléssim, se creuria que 
faítaveni aj fwsrre deure. 
28—Veritat es qiruna qüestió de tanta 
gravedat, demana )a cooperació! esforços 
d'aittes, aixó es: dels Prínceps i caps uels 
Estats, de'ls amos ideis rics, i fins ueis 
tíwteiíoa proletaris de la sort dels quais se 
tracta. Perrj sens cap dupts, afirmam, que 
isràn Yüii? iots eli esforços qu'eis rjçmcs 
íassin, si deixen l'Igiesia de banda. Perquè 
i'Igiesia es la qui treu üel Evangeli tais doctri-
nes que basten o per arreglar completa-
ment aquesta lluita, o per lo manco a Uevar-
li tota aspror i feria niés suau; ella es la que 
trebalia no aois per instruir t'enteniment, 
sinó per regir amb sos manaments la vtda i 
les costums de tots i cada un dels homos; 
ella, la qui amb moltes utilís.rnes institucions 
promou la millora, dels proletaris; ella, la 
que vol i tíernana que s'ajuntin eis pensa-
ments i les forses ue totes les ciases, per 
posar remei, el niílior que sia possible, a les 
necesaiuaís dels obrer*; i per eonseguir-ho 
creu que s'han d'empic^r, si be amb pes 
i mesura, les mateixes iieis i í'autorUat del 
Estat 
'Seguit à, 
Suscripció p'pl 
Material escolar 
Tai volia colqú s'h tj:r exirenyat de que 
atribém a fi de curs de lt)i8 t i uo hajem d o -
nat conta etjtara de! resultut definitiu de ia 
Suscrtjjcíó per Material escolar, comensada 
a final del ptassat. £s horu d'explicar eis mo-
tius i aquests son ben sencilis; Que per dar ne 
conta voliem po..er publicar una liquidació 
totat i exacta. Fins aia beni esperat i encara 
no hi hem arribats, peró no voiém que passi 
més temps sense qu eh qui han pagat sapiguerí 
lo qu'hem fet. 
just comensada la suscr'ipció i vist eí bon 
cattii que prenia, posarem íil a l'agulla a ad^ 
quirir material poc més o manco per ia can* 
tsdat suscrita. Aquest materiai està avui en 
l'escoia l . a d e nins suposat que la canüdat 
suscrita no bastava per arretgiar una soia es-
cola, quani més quatre. Fer pusar-io an aquei 
xa escola demanarem l'assentiment de la gran 
majoria dels qui havien pagat. 
No iotes les yeisones convidades a con-
tribuir- fií, río feren, N'íú hagué qu^ nos digue-
ren « « , en redó. Aitres üe í>o\\ graise suscri-
gueren i per camid^ts ínporíants com se va 
veure per ies ihst.es 4ue puoiicarem. 
An aquestes les dain ies mercès més corals 
i les asseguràm qu'els homus. de dema ten-
dr«n d'eües un bon recorí i els ho agrairan, 
iA.ftres nos prometeren contribuir, i no ho han 
fet: no sabem si s'han olvidats. de fer-ho o si 
esperen qu'eis ho demanem de nou. Altres 
jdigueren que hi pens nien i... encara hi deven 
pensar, i finalment n'hi na d'aitrés qu'estàn en 
llistaúeVsuscriptors i no nos han eiuregat en-
cara fa camrdat suscrita, si be e* de creure que 
a la primere ocasió que tenguin la teran efec-
tiva, 
Pef esperar que iota la rec-audació pogués 
sortir: arreglada definitivamüni, es qu'hem 
estat tant a publicar el resultat 
Com se veu per ta liquidació que posam 
més avail, s'ha comprat mcuiüe uuterial, el 
més imprescindible, suposat qu'era inútil casi 
tot el quo exísUa. Més us molt el qu'encara 
falta* l ' f n 
Per'dè-proflta, seria «ccessari un aparell' 
de projeccions de cossos apa es, aixó es, una 
màquina de vistes fixes, un armari per ama-
gar eis mapes, una vidriera per ia biblioteca i 
una per museu. Aixó com a úe necessitat, 
que de molta conveniència pojiíem fer-ne 
una llista llarga. 
Coííi uemi s'han adquaií la major part 
dels texis econòmics de ía Ca^a $<ju> et Ba-
rrat perquè de moment els nins tenguin uns 
bons ÍJíüiçs üense haver de comprar-los que 
st eis pares ho han üe fer CdSi sempre hi ha 
ía nntai Ueis aiumnes sense Uioie. 
Esperant que tots eis qui iiajan de coníri-
buit- a tan Jbona obra ho fassen ourant aquest 
estiu perquè trissam ja di po^ar ei quadro 
hononiic en projecte, aont hi haja els noms 
dels susents amo les caníidats per cada un 
pagades. Aquest quadro estarà sempre en 
l'escola a fi de que 'Is nins i els grans, sàpi-
piguen sempre qui son ets qui a'nati volgut 
sacrificar en benefici seu. 
A continuació va lo fins ara rebuï i gastat, • 
esperant que a principis dei curs vinent po¬ 
drem publicar ei resuitaï dínnuiu. 
Lo, Commió 
Cunta de laSuscripcia^lJ ^/páfcrtal Espiar 
Per 12 Taules d'olivera quadrudos 
envernisades a 'ih ps, . 3ü0'ü0 
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Per eííirar-ïos i posarlos vases . 
Per 48 Cadires de faig a 6 pts . 
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13'50 pts 
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Per 150 Textes economies. Seht Ba-
rra! a 0*65 pts. . 
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Les Coves de denotis 
U 
\ \e\^üé úí) día, pn temps de Moisés, 
qu'ms hemos navegants eixits de fa Fetíícto 
recalaren acostes de Mallorca i se refugia-
ren dins les coves que tenien ses entrades 
vorera cíe la mm. 
Eís bostsde ia nostra fila, maí aíx«frtat# 
sino p'el mestral c> p'el pes dei fruit qu'e's 
esbratirrivs, ce^ueren convidftr els nous 
hostes que s'hi establiren de bon grat, p«r 
tiuPüiTib «es f o n t s i sos B'ice'ls, ses phit^es 
í p 'SQu-irví íos r-ívr ert ui» delitós «Iberc' plé 
dtí tOi t;'Jr!H fli ' - ' í .ü fJU^B dCSttjaf t¡ef sou 
bor.'viure. 
hfv.'kU í?inb fc? passe tires ferien ios, cu-
tí is» . 'x.mj'S . ?»•<•..•};; fatrií-ir-sa, i a un mate i 
nfltal < ü : , i ' -ü t !s t e » " » i les taronges. Cap 
a s i . í r r - i o ¡ e # gu'envisten l ' h o m o . gos í 
crifef !• i!.! :l' Ma iorcKSO** habitants foi¿a-
vf/! ü Ir·í· ¿': ,:¡;e.-, ¡ t i ; d -un í aredfs, sense la 
fct-i'pf:,-' .ru:i¿,'í a. 
¡Qur sí i: q¡if í i :ts o'üítvs gosaren ert pau 
isquias t<->r<-' $>s¡> i;-f.i!.K»is u'UHftHVfii a leu 
covtt , *-r f.. r . ítr.sht ¿- on. Bis joVtínsans 
enfíi.-of. *>. ¡ cían t f í í i t^ 'iiicesi:», ei.trnven 
més i•!!-)•!•>. p í ' f • ¡j.,!c:>;p'br ses im-raveiles. 
VtTúCS. £ •f.yi* tn.lt Ä, ;:('-!-.ÍH¡l!,t *08 tllís 
Ubi.: i> i ; t - i t • t-s i'• "-li}hV'ím t,i«ttnnnt$ 
:>•}' í-i; ~ • ¿ * ¡ í i í i i í j , i i'í nou fií iwn} 
j re». ;.r.-'!'='. t t v c.-„-¡¿,:t w Q-.-rn CrèaJoí 
iji^ii hi vi •, a •; i 
i me¡;t: *•••. i. ht'-j'oS, mes turnití-. 
etr !• ¡r% cí- •» . ; -<.:r<«^  «f^nven ta'oyot? 
U:.-¡¿ mut u,,.^u-. >, ; . < ; , : s ü ¡ S prt turfUuK i 
amb palanques; fal·lera de g e g E n t s que 
a^aus de rebre la llum d e l'Evangeli, ja da-
ven teïtimom* de sa fé en la vida eter.'a... 
Imesenvant vengueren estols d'uns al-
tres pobles. Els grecs I els romans golosos 
de més terres, uns darrera als alties, funaa-
# n ipes co'onies. i els mniiorquins antics 
debade» amagaren sos tresors entre els 
de|otí*s#> de les coves, que los esvaidors, 
gufrts (5èf la codfcia, umpliren d'enderrocs 
iprofinamn. 
; Llavors l'altiva Roma, que feia obrir 
jueiït&féh alí esciaus per bastir sos temple-
-|ím fi teatres i caisades* trobà dins eixes c o -
ves el marmo més hermós per esculpir 
.ímsytges a sos Cónsuis. 
H?s fops defs martefis totríbarert troseí* 
jad.ès teí columnes qq'havien resistite eis 
írerratremois... 
1 més envant vengueren a Mallorca eis 
alarbs per engegar al poble cristià que ja hi 
vivia. 
Kes coves gotetjaven seguit, sempre 
seguit, com si'l seu afany fos per saldar els 
canyelíons romputs que espurnetjaven en-
tre'! fum de teya encesa p'els nous esplora-
dors de ses entranyes. 
Allà els escultors, qu'havien de guarnir 
l'Aihambra s'inspiraren; d'alià dedins pren-
gueren el model per ses sottiades amb pen-
jois i per les columnotes afuades de ses ga-
leries. 
Mes, quant eis malfactors s'hi redossen, 
quant servir les feren per estatge dels alarbï 
pifates, afrontant ia terra de MaHorca; llavors 
arribà l'hora que'Is braus aragonesos guiats 
í>*el .Ret Conqueridor, amb reiiïgiós Coratge, 
dominaren i'iiia a,nbs'AimudairiR, i sos cas-
teiis i coves, caus de malvestats i traidories; 
presons de los captius que per bona sort fo -
ren lliberts. 
t a les hores, los mes desesperats fills 
de Mahoma, per no voler viute en cautiveri, 
tal'volta es capficaren dini e!s avencs sens 
fons de les grans coves. 
çsn afsss* »*í3»* t«&af**g,s)í *&2&*¡*¿£5is¿aD 
El somni del artista 
A mon entruTijalil*1 aaie 
Ple d'inspiració sc dormia l'artista després 
d'una tarde d'excursió Aquells camps ver¬ 
dosos i florits, les moníanyes rcblertes de 
pins i afines, els amples comeliars, els au¬ 
teiis qui cantaven, la font murmurant dolça 
remor, l'embatol del horabaixa bressole.jant 
les branques dels arbres i la mar qui besava 
suaument Ja terra, tot aüó havia omplit de 
tal manera i'imaginació dei poeta que fins 
adormint-se ti semblava contemplar-ho. 
"jQu'era debel·l aquell boscai|«, ple de 
cants de rossinyols!,, deia 'i p^eta mentres 
íos ulls se tancaven, "qu'era d'hermosa la 
mar quant el sol hi vessava sos raigs darrers! 
iQué de poesia! íQuina pintura! Ouína mtisí-
1 absort amb *«nt dolços retort» queda 
tendit pei la sort. 
Mes i'artista es artista fins entre somnis. 
S havia dormit amb le>- ues paraules a la bo-
cs; /'i.nthra, í'oca:,a! A'Jiíiicú. Miràu com les 
somia * les tres reines de les beües «tís. 
Se trobi a l'ent^da d'un magnific jardí, 
í ítí «ntiaf-hi quedà admirat per sa beüesa; 
pïr ,ütes patis arbres majestuosos qu'espol-
U Ven nuí) euientaos aíapits rauiatjes: arreu 
pUfrtes florides que'ompflen l'aire de suau 
perfum i entre tot »'líi sentíem c$|i veus an-
gèliques els cants de l'aticeliada. 
^Ahont era? No ho safcía. At 
mitj de tanta bellesa ni '1 pjrfoci 
ont se trobava. De pronlf, a*ak 
dl hi destria duet MrtfttfL 
tranquilament. <Sfl|ltehÍarríd 
fortament s'atenctd t t t í j í més lé K 
seva conver«t: / I 
ÏÏfr·Hp·líl ha d u p t e . r s # ^ ' 
%ella reprefentaft <le la 
resent en totes p a d K u n i 
palaus... som tímn pni orni1 , 
rada deí h o m o . i Í J l p r la >lírtura. 
- S i tú—respongué t*aUre ets là qui re-
presentes en sales i palaus Ja Naturalesa, no 
Wn» més mèrit que jo qui éeók la meva vida 
3 canter*ui. An^o tul eis homos senten ia be-
llesa de la creació, som la Poesia, la més me* 
rltosa de lés Belles Art». 
Al b ó de la eonversa t interrompé una veu 
melòdica qu-acompanyada de cttttWlfes de 
rossinyol digué: 
La reina de l'art som jo; « s c o l t a v ^ l J r j 
l comensà el concert: Els aucells cantaven J 
sos càntics mes bells, els pins i demés Mbces,-
movien suaument ses branques, produint 
una Tamor doiça de bosc; les fonts'l reguerols 
acompanyaven; en fi la'Nafufà tota arrmmis*»-
dues ninfas.,, . , , . . 
"1 f*>esfa„ 6\gútHttot»Í3*> I t Q 
4*1 art,, digué I artista despertant-se. iMes 
quedà tot sorprès a! Veure que qui l'havia 
despert eren ets acords d'un qwrtúto 
turn qui tocava 11 Pastoral d'en Beethov*n.\ 
Aqui l'artista digué: Ho hl ha dupte; lt 
mes bella, ia més excels?, la Reina de içs arli 
es la Música. 6í#Bff, 
J o a ^ U Í b b é ^ J j ' 
àrlà Í3 deJutiy de 1918 
Sona Sentencià1 
•6 Í!W9 
No sé cert au a quin Jutjat de p A Í r i í a / v ^ ^ t 
ser; però es e? cas que sttcjèeí te sjgQtftit: s ' 4 : n o n * s 
La guardià civil havia ègafe^tòf HSdWr^ íl 
assessi. un 
haver: i quant es Triburíàl ròtro^v4.T«^iti|Wd81 
fet-li m sentencia.-a pesar d« $vip,s$ F.Ç&ihttlm 
/íúiis diuen era de lo múslie^íu 4M9jtk(fto|·^f^^. 
quilormaven es "1 ributjal no'rt*h.i havia Ç*fMJ«lí 
tsngués íoix; com era tant £*j tya^q^feqfjftu à 
homo tenia fet, no p&dicn.'pèn'iàr tpMfi XSfjrJL 
quina casta de eàstic li donarien q&eà^V&vn™ 
proporció amb sos crims que tenfa-cóíWeífl^W 
en mitj d'aquests digué un d'es púbUe, (p *M I ï 5 
Si era un sabateró;) - fe'bsx 
— Jo-cridjria es primor pjtgès qtte;f*a1»aft·p!íï^'j 
carrer i el! q u ' d sentenciàs. per vei^ur^jF»^^ 
tots voltés no .s'imaginaran art castic íant fort. 
— «Aprob 'ido,* iresp^ncué totes Tribunaí 
en massa ) Donaren crdés oportunes i pas-
sat un rrionient ja estarà a;!I.à dalt un p ^ s f , ^ 
d*A'rtaaqui es Jutge U dt^ué: . . " ! , ' 1 ' 
Germà ,jveis aquest homo q^e sèü iqtri í^, 
mat de mans i de peusr Idó 'aquest Uadf* l 
assessí, aqoes*- horna vtn dolenf, qtie'íel* r*»1 
dï mai a Mallorca, p'fB rnolt de'mal ^de't*»"* 
fel ara tenim que itr-Ji sa &&ttítciMt'• 
trobum embtírass«;s per.dor"ar-íi'«^'RÍS'nfe.fl.'1f6t' 
sia proporcionat ais crims que ;e (jOrtníS(*·. ;!Y^ 
hem cridat perquè vos li.fak$*u i& 
i lo que vos du#u se íèra, perquè &• 
qae no fairen ma íes Hongos .que 3l ùé'n 
tros;es mis&és, som cl re'vt're/¡t dimotjf,' í ü i*uí,v' 
pesar daixó , n« mori tr-bam anq'b cerarle,"» ' 
penser es cástíc q u e a justiciase rriirefrx- , 
Es pagès sentim aquestes pata Ulne d'it'¿at¡&i 
sí posà un poc pe ITP du (ja 's de raÖty, - i-pts***^ 
un petit rtii'irtent, ci;gt¡4i •• -'P'P 
—«Senyores;» ^tl i segur d^^utta W r * 
io qua io cittì? v t* 
h L U Y A >.* T 
cas 
^ert (respongué es Jutge). 
jo idó, ^aque#T^i|j*t.»qtije^ f^Jrí Jír 
[ f i r i , (li respongWe$. I & >. 
|dó essent així,—digué es pagès,—jo amb 
"LcUientanfiia que "1 c^siri'ítmb 
rtixecl tör«2stüpgfS'ctö,"r i 
cridant, digué: 
«.Germa! ¿que deis? ¿Es eastr-se h domu 
per cáktic a un homo util crimiiSf *T * 3 
EÜíptgte també tfaìxscà, i a M uri t ó ì f ò l t ' l 
Conseils per estudiawsquîna classe d'obres 
"Bïf!lor conveiigui-acometre ner.jo cual pro-
| c s à qu'el! Conseils reunesqitM>. eis socis tre-r 
tiabàdois de la Cnïxa a fTde asies,br«r-se cfè 
S j le3 offres que mes co'ivenJrïa implnntar., 
Sensé re* me^a tipctar s'aixecâlasipssiô. 
A J U N T A M E N T 
s ì ó de\ 2 3 d W i J t e è y í d e l á l 8 
ca*ì, |u« si te so, na dgna.com sa 
gra cqm ia que tcng, jremil carretades!!'.^. 
g f é X ! ] f l E f t ï ^ o r y ^ u f S í ft& í V W 
d'M pagès i sa.iflua paren tel-Ja? 
No saleW'lffumèÇUsr* iffenenc»; fíefo...-
supo»im-ho, que tot^podria ésser. t , 
A èesar de qdè^j4,-$ift&o,'Ku san*^ sé Ger'l de • 
que^íriot «solen coure faves», 
f - y U o Rondaió 
" njA'femyanuac^t et dia 3 a '4qutt fe j 
ig A l o e f i ìalac|assarti Me 
CàMellinaldie 
Com h 
filés ten 
tort de AIt e  liti £ <fono***cri#B i poe 
tesa mallorquina na Maria A, Salvà. Hi Pren-
gueren part una cinquantena de comensals, 
estant representada entre ells Pintelectualidat 
maitoiMu!na.44acJe\ ftèi mn « a n t e l a c i ó d e / 
•impff l, o m j l o r j ' a f e i í ^ i i n f t b|ti3cde!o:s; 
conceptes de Ta poetesa Ifue %'objfeéquiavai 
També hi prengueren part distingides dames 
1 seny£€l&9slti§Ítèffiten la m»for part dels 
literats mallorqWr^ qg$$qs £ite no ^es feu 
possible assttr-iií. " ' " 
Ojf lpy Q jQeBtdfittcia ï'faiitnia poetes» se-
euent-se asos c o s w e D. Joan Alcover i el 
Rt. D. Àfldfett^emí, Rector<le Uuchmajor, Ss 
servi delic·4ï»g&|&ltiï**apar*$e ei Crvam-
Pa«nfcftAV§ü£iR'Jm Alcpv^oferi i'àpet 
i Na Mana Antònia amb un aíflfgranat dis-
curs que.votdriem tenir, espai per reproduir. 
SeguiitoTtaritJeíen. Uifcldeà les. adhesions -
p o e t i f o R è - f r n . ' j a / q u e l C o s t a r Llobera, 
de D./UiqutTPerraT Dr"Miquel Fortesa, en 
BoflthfcJftiítas, Vfeíef tataU, Uoatxtm Ruyra 
i molies altres. 
poetesa i al final, fondament emocionada, 
parlà breipejft-Na/^rit» Aiitorçia per feiner-
ciari agcaír l'obtequi que, ho resumi en la 
Cristiana i 'rtialiorquiria expressió: Veu vos 
hopagtit. 
Tota f aftetents guardaran agradaiaiis-
slm recüttüe ran heritios acte. 
f U nostraj>p¡*r¡era entidgA¡£sgiió;Tsica-§te 
c l a H € ç f 0 3 g t Í i dipiñteftge ;da^at «.ia % M 
ies"rWifT]J*dei ca^vfesf^e^JuTitaOvíyi%t#* 
ordinaria amtwissi^te^ia oe ISsef is, actuant 
ue segratari A Q^bnel Espinosa. 
Eri ella sVhegf raprövä l'.acta de l'ante-
rior i í'Extracto'Jéis contes üéí^eniestre 
Tiititóé•fcer*p*ío*á ia propoweio ut} ,que 
c o n t i n u ^ ^ißre§tams..qui 'avu.¡,regeuen. 
Se VWWüisá i sá í ti uom'ehíeíicltt.à'em·* 
pendre^pö'tQt^actiMiiWit, l'obra sociai-ça ió -
ii^tt proposició que fou molí ben* rebúaa 
üíórdati't se en referencia an aquest punt 
ijestltiaf el 5'J per cent deis beneficis que 
obtenga ta Caixa al foment d'pbres sociais. 
Par also» fi'üçorü* UnM tücuitar a'.s 
- . . • P'#l Sr. ííJ*1^ !3iiftoiUí:u. Esteva, 
rfmb'àislitííncii Otíla uwtíríflíUH Sre, F*»ineòÍft*Í 
Cnüellas i els retgnioi s Srs, Espinosa, Garrió, Na-
;;*üt,„4&eva,-Llu)il·é8'i Wce, ee celebrí sessió.or-if-i 
vúumààkwéthí?' f • * 
l ,°r Aprovarl'acta tte ia sesiió aníerior. 
ï . " 1 5 tio procedí a IH adinissíó it« rcclamftcióne 
verbals duran l una üor« con ira !a. decUrauló d*u-
ü.i^tdl pilbiica rtí-is C i i i U i s vi-'üinaU siguents: 
t«) •'Ü'·Ailà a Son S.-tvera « le» tlov?» d'Artà 
per la T u n e . . . 
,b) "D-Artà a S 'Eiai iü dt1 Betiem perl 'Alque-
li.i V€ya„. 
(c) Del embareador de !a Cóíoiiíü dc San Pere 
a |a Çjitl^dets CamtJb. 
\^t> f$ presentà can reclAmnpió. 
o.er' A propost* del retgítlor Ü. Esteva Eüpino-
ua s'heordà per unciijjmulat consignar en acla el 
disjju^t causat »laCorpnrauíú launi^ipal pVI,p«o-
cedir de 0 . Pere Oili Uuailes, Jutge « !»oi f i#tir»s» 
pieut d'aquesta viia eu lo relatiu al local deA Jut-
jat. 
--4t&rt S,acordà qw- s'obri iíimcMÜatameiit ta r a -
Q«Kfació tietts repartiments i l'arbilre aobre ela 
S.Jnt Vist «I recurs enviat per D. Juas Sard 
Font a La Diputació contra la c.uota oenyalada en 
ei rapa i l iment geüar.,1 d'islílidatii. acorda infor-
mar quecuuaidera que no aav. jüaUiB ni atendsales 
les rarou» qii'BxpoaB el rec ur re ni. 
; -tj.è Vist ei reuurs idèntic euiaulat p'e! v«cl D. 
ímticesc »tirl Font, iHinfré s'acorda informar que 
no BÜÜ justes ni attii iLiili ius ius *«ves raóaa qu'ex¬ 
posa, _ 
•7.* :Sobre « • I r B c i í r s idénlic entaulat per Fran-
;.f tesiiifottesa Vaiis, tartibé o'inforina que no son 
"JüVtdfciivequtVives les raons qirexposa, 
e Q"**1 f ' a s*i <* infoxiu*) de la (..omissió de Poli-
l-ti» UrbAstVÀàl·line^de D. Antoni Maseol Moya 
(lemartant que ob J^ui u Pere Fimter Picó', Plassa 8 
a que no usi et celler pi: e -Ubl^, tregui d'ullà el? 
ttumiai» í el teii^ai i»üt, per evitar els niult>.s olors i 
les malaltiestjue podrien oçísióliarso a sa íarrUia. 
9.e i'er no liaslar ua ^uui'Ui-rm al fer vi^ü^r 
el camp durant la cdüita se faculta al batle per-
què posi ifBa altra persona durant tw^roesos per 
guardar, rionant-hl un jornal de ¡¡¡'25 fte. diariee. 
Senet res a.ès a tractar el tíatle aijíeea In »vs»..; 
aió, 
S e s s i ó d e l d i a 3 0 d a J u a y d e 191 3 
Baix la presídandíi del f r Satie D. Barlomfu 
Esteva, i a , ; i b astìisUi.'icia >^¡a j'aif o ih irti i i>me-
, Ca* mas i -JASEILAA i dels Srs 1S>. i^i.iors Eapjnoí«a 
rrió, N?jbOt, Esteva, Uabies Í /íleia se celi br.i 
sióorrtinaria anordanl: 
1 Api-uvar l'beta rtc, la sr.ssió anterior 
J Dar-se per enierals i c.jijlüi.ije amb la riisig-
nació feia p-«il baile d -en Guilieïu Oliver Solividlas 
per guardar els Carn ps, baguen t cameaKat el dia 2ó 
del corrent. ' ' J 
3 Vista l'instanciu da D. Aíitoui Mfessot Mf.yà 
sVcorcià prohibir a D. PERE H UETER Picó d« la l'la.»-
b u a . ' 6 - lUi ! teupui [ estili ic ttiiis EI soterrani d» 
CiisutVi. nic»p animal si ü'estajicia eti*ilpot afec-
tar a t/liigiejie i eaiut púb iqufs obllgant-io ada-
aié» qu't-t tenga sercpr« net. 
* Vista la puja üe-s'orüi eti aquesta locft'.tdat 
damànteiphtu íixòt per la üiiJUíació, s'acorda 
pagar h Nicolau Pou« Giíi 3* EïO import d<* «16 Kjf. 
d·yrdtflO·ltó pt» facilliats al txèrcil duraui ete 
mestrs^do Mars i Ab. ii. -
5 Aprov&r et ^outa de '15 pts pim-fttut par D. 
llauuel Üarcia ptr :.upresos i acoiu«ut qu'es pagui 
de! pressupost Ï gerit 
0 Aprovari-paíjar del mateix un conta taintié 
d'imprfsas preserstit p"r.D. ¿\i-ti üungp Heiués. 
1 no n-igue-'U ai ined quo Lctct.!! et »r. Latie 
aixecà lh BenKio . 
sàa picar d-z bo , el dia foum~.it pe^at i a la nit 
! *yaffc j te ri]tp^íat, troni i llamps i valer un rui-
t^t flrt q)^|le»'à be t'ita la po's dels camins.' 
-•~'Pe6è^ot difnts'ibuí o aumentar i-i calor qu 'ha 
comparegudà. 1 
s diferents cafès diumenge passat ja 
ren « 1 $ . f lament en pren; no estan per 
s$ff*·P\jtfi t e s ^ l è p # l a s espassi Primer no'n 
feien mes que per St. Salvador. Ara en tenim 
tot s'estiu. 
¥mè> '»|per SiT-Juaà adamés de la mudadis -
sa dç cases que hi sol haver hi ha hagut tam-
Bl>èar>#í$<ide*a*ínís. Allà ont estava l ' emo 'n 
Marti Xerech liei ha passat en jan. íX imj A j 
de .ïaíPÍÈDroJMsj'iia passat na Maria Manuela, 
an el de can T ia Comuna en Jaume T i t casat 
areb ni Jeronia F l ó i adamunt can T o n i Màs 
oifrFlorèt. " 
- - • « f . .Se^ón noticies el mestre interi que 
s'havia notïibrat per la vacant que deixà D. 
Se^bn Diaz, fa, c. s.) era in :-píCtor dc policia 
de Palma i com es n.itüral no vengué a pen¬ 
dre possessori- Després s'anuncià la plassa a 
«Concurset» tampoc s'ha proveiài . C o m arri-
bam a Ics vacacióiís. p;r lo r c 0 u h r j i no se 
provarà iotarinament iinsal oeptembre. [ C o -
ses d'Espaaya! 
a» , .La setmana passada arriba dc Amè-
..rlcà pw paíar una temporada al costat de sa fa-
mília D," Juan Sancho ja) Garretadel carré del 
Figueral. Sia berv arribat. 
Arribatè al fi clel curs escolar, ]es e$-
pyles públiques! privades comensen les vaca-
cíóns canícula r i . t i ia lúmncs i mestres descan-
saran de S9s fafíguei i reposaran energies per 
el curs pròxim d 
un Se parjé de la pròxima sortida en 
aquesta iocalidaí.dttna revista Foikiórica ba-
lear que fendria per fi acoblar a tots els qui 
s'interessen .p'eis S^tudis de «Mitologia» i lite-
ratura popular i reunir tot el cabal folklòric de 
les nostres Illes, Mas «rvvant mos n'ocüpavem 
amb més estensíó. 
. SÍ» Sit'diu qu'els porcs han t ingut una 
íort* baixa de preu, corn w m b é i'han sufrida 
alguns comestibles v, g. s '^rros En canvi se -
gueixen enfilant-se cap a munt el sucre i el 
café. 
Han venguts ja a. pa-^.ir la temporada 
t estival n·.~ftart£">'cy Bosc 0. Valentí Massanet 
D. rFr«nfésd flüanes,- D. Mateti Amorós, D. Ra-
fel.' Aft iorós^ D !. iuan Parcuaí amb ses respec¬ 
tives t'amilies iots ague;>ts de l'aloia i D, En-
rith Galiano i Sra. 'de Barcelona. Sien tots 
befivengutsi Deu vulla que Jes sia agradable 
aqueixa temporada. 
X» A "Caia Raí i son moliea les 
N i C A 
Piliüns à'aquena ^toiaua ia « l o r cwiéq-
faiTiil·les que hi han ja concorregudes a esti-
uet/af. Ca?i no queden cascs buides, especial-
meaf"pcr llogar. 
, un Hem rebut el n.° 3 del V o l u m II de 
«Quaderns d 'Estudis» que publ ; ca un interes-
sant sumari. Aqueixa rcvi.vta pedalógica se fa 
d è c a d a dia mes vaiiosa. Ar» últimament ha 
am|^ït*dnrjest amb dos foileuns a cada n *. 
Dinjarts m o n a sa Coloma, de Sí. 
Pere D.* Francinalna Aíou. n « r ^ del nestro 
amic l-amo-n Llorens Mes, (a) i.-is Cananells^ 
L'_accmpanyam amb ei scntimer.t a ell i d e -
més família", i que Deu haja trobat a ia difunta 
en estament de gràcia. 
A V Í S 
Per sobra d'originai dsisain ü; publicar, 
fiegiütrv i part de Fiem m Xotarum. 
L L E VA N T 
O R R f i C O U C n f l D O A . i T A H E H C 
d ' e n û U I É M B U J O S A C a ) a a n a n e t a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Çomesiïbles' de fofa caste, lïcors, duices, âalieras, eïc, etc, $ G r a n d i e s surfil d e perfumerfa 
« q a e s t a c a s a e s fe'uniea depos i tap ia d i n s flrtâ del A f ï i S T U f l E U 
v ó s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R E d e P A L M A , 3 -
S'assscía Bui^a ( 3)G3nawia servsix amb esment, puntualidat i barato qualaavol mims se ti fassa per ciutat i pafs altri* pobfes da Aftlforca 
P ^ a i g a frr.i: C a r r é de P a l m a , n ú m . 3 <g Pespaig a Paln>a: E s t a n c d ' e s B a n c h de s 'O f l 
VVVA, 
vv 
1*» 
^ íí=> 
Grandes Almacenes 
._ d a 
m , I g n a c i o Figuerola 
Sastreria Causer» Merceria Zapatería Panaria 
-; Lane;» Feñolerii ¡.encera :- ? 
Ûentros de furto Seteria, Artículos para Viaje j¡ 
O B J E T O S D B R S Û A L O T 
N O I M P O R T A ^•3 
MES SORTÍ 0' ARTA PER 1ESTIR ì t Sm*É ¿fistol, 
SN LA 
S A S T R E R Í A 
depósito de rçàçuinas parlantes 
—:— P A T H E KO N O -
fíiECIO PUÒ 
îmk 11 \\. feu, m m TEÉIMO, 2tî 
NO COMPREU C A P É 
$*ie i?o parseti a&áfjj per sa feofiga 4'erj 
J A U M E C A B L E R 
que ' l tó bo i frais 
ñ l i á hci t^ûbapcti tota easta de 
eomí í s t íb i é » i © tot preti 
MY."ü*, WÏÍHIÍXS, 'r AT Atta, «te. 
% ¿m - fifitea Puput Cerra- lie n Lu* 5 * 
V s rt 
L ' e i r a Ì I s ^ « s 
C Ï W J i T A A T í A í L S HORES 
í í ,i ; « ¡ í . i /uf » rr.«.et.inaia 
fthafcf.S t ' í '¬ 
P L " 
AvB <'<: A ' -
i l V, 
••jj*r*i «f/>a e r i ja cuquera d'ARTA 
• r lí- . 'A CA'MÀ T A TOI FREC; 
! J : I D¿ 3-üDA : — 
A A V I V E S 
C A P B O T I G A 
VEN EN M l t L O S CONDJCIONS QUE SA D'EN 
J u a n V i c e n s ( a ) J a n 
Tota casta d'articles, eomestìbs -s , gal letas., etc. 
ES RÊPReâESTiirtT DE 5 A f E ^ C ^ E R i A 
t» . C A C C I O 
TE DEPOS T DE M A QUI Ni-S DR COSIR 
? A P jJ I 1 A II C C 5 
îstt Uniti tota caste traînais iòaìs. fct&gisL Menés, Ut. 
/ IRECCIU: :•: A ^ / ' T, 3 
• S u a n J a t s t e r » 
se faEen i cusen fofa casia de vestit* i1hom Vi 
a la moáa 1 a gusî de cada qual 
Dineeeió: Botavmfìt, 14 # ÌRRTÌI' 
L l ù i a « E R l A 3 P A P Í Í Ü B R I H " 
•jq 
m 
s EMIA 
rie 1 . a t 2 . a ensentj^nsa 
De ft E N O R C A 
p e r • - — 
Andreu Ferrer 
Presa/Mìo !?';•• ;.-;//*' j «vi fi,3- j it o T à 
Trofessorç especisij 
l'iv- i ••• i;v e ! fiii>:'ii¡i'-í 
(I il i,j li ••U ¡i 1¡¡ -t;i:lfl' 
P. í i nd r^u f e r r e r 
£n aquesta Müisiracií) 
poJrou ciìcaiTiìgur 
tota caita de 
I M P R E S O S 
DB 
F e r r e r 
^ trafearcii ^ s r it cía casti i fi « l o f t i d ' J 
liiÈfÈits, tides, \\mi\i etc etc ' 
llibres escolars l t*\n$bÊm fì 
A PK EU D E C A T À L E G , " : - '• .¿ 
siKüsiaadas da tota taita m MB nastBíiiií 5 ' j î* ; r î 
Ensaímades, i ? m & $ " 
En líoch se troben millos que & la 
P a n a d e r í a 
' j e 
e s p o H H H o u 
— i- ¿ 
fi 
a ea boiioa bel tvotmren 
sempre panò, p a t t ^ 
oalletas, bescutts, ' 
rollete, í tota cneta üe^astícería 
w s É SE m m A Donneili 
Nèfeict» proijíiftít, i ecorjQfljte 
ífitf "fD£aPAJls Curre de ¿'alfüü, 3 bis: 
